




















Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ Ö±¬„®°
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ô¾õë ìÛ†èú: 61/4/78€|…¾ç§ ðù†üþ: 42/6/78€ ¯ü±½ ðù†üþ: 42/9/78
ì¥†¶Œú ô {¥éýê ø³üñú ô…¤~ ¨~ì†– …°…úˆ º~û ¬°
ì±Þ³ ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ ºùý~ ¶ù±…‹Ïéþ ‹©»þ ºù±¶}†ó ºù±ü†°
‹† …¶}×†¬û …² °ô½ ø³üñú|ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý•@ 5831
ìÛ~ìú:ì¥†¶Œú ø³üñú ô…¤~ ¨~ì†– …°…ˆú º~û ¬° ‹©¼ ¶çì• †üú ô …¶†¹ …¶}Û±…° ðË†ï ‹õ¬›ú °ü³ÿ Îíéý†{þ€ {Ïýýò
{Ï±Öú|ø†ÿ ô…ÚÏþ ôøí¡ñýò ô…â¯…°ÿ …°…ˆú …üò ¨~ì†– ‹ú ‹©¼ ¨¿õ¾þ ¬° °…¶}†ÿ …¾ê 44 Ú†ðõó …¶†¶þ …¶•.‹† …üò
ô›ƒõ¬ øƒñƒõ² ¬° Þƒ»ƒõ° °ôüƒß±¬ ¨†¾þ ‹±…ÿ °¶ý~ó ‹ú …üò ø~Ù ô›õ¬ ð~…°¬. ø~Ù …² …üò µôø¼ ‹ß†° âý±ÿ ¶ý·}î
ø³üñú|ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý• )CBA( ‹±…ÿ ì¥†¶Œú ø³üñú ô…¤~ ¨~ì†– …°…ˆú º~û ¬° ì±Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ìñ}© …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ …² ðõÑ {¥éýéþ Þ†°‹±¬ÿ ‹õ¬û€ Þú ‹ú °ô½ ìÛÇÏþ ô ‹± …¶†¹ ¬…¬û|ø†ÿ ¶†ë 5831 …ðœ†ï º~û
…¶•.¬…¬û|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ¸ …² ›íÐ „ô°ÿ ‹ú ô¶ýéú Ö±ï|ø† ô›~…ôë ì©¿õÁ Æ±…¤þ º~û€ ô…°¬ ð±ï|…Ö³…° LECXE º~û ô
‹± …¶†¹ ¶ý·}î ø³üñú|ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý• ô¬° Ú†è ø»• â†ï ìõ°¬ {¥éýê Ú±…° â±Ö}ú|…ð~.
ü†Ö}ú|ø†:ð}†ü ¤†¾ê …² …üò µôø¼ ‹ú ¾õ°– "ø³üñú ô…¤~" ‹ý¼ …² 021 ðõÑ ¨~ì• …°…ˆú º~û ¬° ô…¤~|ø†ÿ ÖÏ†èý• ðù†üþ
ìƒ±Þƒ³ ‹ƒùƒ~…º}þ ¬°ì†ðþ ìõ°¬ ìÇ†èÏú …°…ˆú â±¬ü~û …¶•.ü~¶ñœþ {õ¶È ô…¤~ ‹ù~…º• ì¥ýÈ ‹† ø³üñú ô…¤~6053°ü†ë
ô¬°ì†ó ‹ýí†° ¶ê {õ¶È ô…¤~ ‹ýí†°ÿ|ø† ‹† ø³üñú ô…¤~ 5232901 °ü†ë ‹ú {±{ý@ ¨~ì†– ¬…°…ÿ Þí}±üò ô ‹†æ{±üò ø³üñú
ô…¤~ ¬° ‹ýò ¨~ì†– …°…ˆú º~û ¬° ì±Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹õ¬û …¶•.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹†{õ›ú ‹ú ¶ùî ‹†æÿ ø³üñú ±¶ñéþ …² ìœíõÑ ì©†°ž Þê )76 ¬°¾~(€ …Ö³…ü¼ ‹ù±ô°ÿ ðý±ôÿ Þ†° ðÛ¼ ìùíþ
¬° Þ†ø¼ ì©†°ž ¨õ…ø~ ¬…º•.…¬Ò†ï ô…¤~ø†ÿ ‹†¨~ì†– ì»†‹ú ‹† {õ›ú ‹ú Ê±Öý• ¯ü±½ „ðù† ô øí¡ñýò ¶†²ì†ð~øþ …›±…ÿ
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ì»†‹ú ¬°Ö±…üñ~…°…ˆú ¨~ì†– ì©}éØ ›ù• ›éõâý±ÿ …² {ß±…° „ðù† ðý³ ¬° Þ†ø¼ ø³üñú|ø† ìõö ÷± ¨õ…ø~ ‹õ¬. ‹† {õ›ú
‹ú …üñßú ¶ý·}î ø³üñú|ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý• üà ¶ý·}î Ö±…üñ~ ì~…° …¶•€ ð}†ü ¤†¾ê ð·Œ• ‹ú ¶†ü± °ô½|ø†ÿ ø³üñú|ü†‹þ
¶ƒñƒ}þ ¬ÚýÜ|{± ìþ|‹†º~€ …ì† ¶ý·}î ¤·†‹~…°ÿ ô ¶ý·}î ÖÏéþ ÷Œ• …ÆçÎ†– ¬° ì±…Þ³ ‹ù~…º• ô¬°ì†ó ‹±…ÿ ‹ß†°âý±ÿ
¶ý·}î ì¯Þõ° ìñ†¶ ðŒõ¬û ôðý†²ìñ~ ‹†²ðã±ÿ ìþ|‹†º~.
Þéý~ô…´û| ø†:ø³üñú ô…¤~€ ¶ý·}î ø³üñú|ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý•€ ì±Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ‹ù†ÿ {í†ï º~û ¨~ì†–
1- ¬…ð»ý†° ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó



























































ìÇ†èÏ†– ¾õ°– â±Ö}ú ¬° ìõ°¬ ø³üñú|ø†ÿ ‹©¼ ‹ù~…º•
ô ¬°ì†ó ¬° Þ»õ°|ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú€ ‹ý»}± ¬° ›ù• …°…úˆ
…ÆçÎ†{þ ¬° ²ìýñú {©¿ýÀ ìñ†‹Ð ¬ôè}þ ‹ýò ‹ýí†°¶}†ó|ø†
ôìƒ±…ÚƒŒƒ•|ø†ÿ …ôèýú ‹ù~…º}þ …ðœ†ï º~û …¶•.‹† …üò ¤†ë
ìƒÇƒ†èƒÏƒ†– ‹ƒ·ƒýƒ†° Þƒíƒþ ¬° ²ìƒýƒñƒú {ƒ¥ƒéƒýƒê ø³üñú ô…¤~ …üò
¨~ì†– ›ù• …°…ˆú …ÆçÎ†– ¬° ìõ°¬ …÷±‹©»þ ôÞ†°…üþ
Öƒƒ±…üƒñƒ~ …°…ˆƒú ¨ƒ~ìƒ†– ô øƒíƒ¡ƒñƒýƒò …øƒ~…Ù Úƒýƒíƒ•|âƒ¯…°ÿ
¾õ°– â±Ö}ú …¶•.¬° …üò Þ»õ°|ø† ‹©¼ …ÎËî Ö±„ô°ÿ
¨~ì†– ôì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º• ô¬°ì†ó ¬° ‹©¼ Îíõìþ
¾õ°– â±Ö}ú ô ‹† {õ›ú ‹ú °º~ ð†Ÿý³ ‹©¼ ¨¿õ¾þ ¬°
…üò ²ìýñú Þú Ò†èŒ†_  øî ì±‹õÉ ‹ú ¨~ì†– ‹ýí†°¶}†ðþ …¶•€
‹©¼ ¬ôè}þ ¶Ïþ ¬° …°…úˆ …üò ¨~ì†– ‹ú …Þ±˜ …Ö±…¬ ›†ìÏú€
…Òéƒ øíƒ±…û ‹† ü†°…ðú ô ¬° ‹±¨þ ìõ…°¬ ‹ú ¾õ°– °…üã†ó
¬…°¬.]1[
Îƒƒçôû ‹ƒƒ± …üƒƒò ¬° Þƒ»ƒƒõ° …üƒƒ±…ó€ …Öƒƒ³…üƒƒ¼ ›ƒíÏýƒ• ¬°
¶†ë|ø†ÿ …¨ý± ô {Óýý±{±Þý ›íÏý}þ Þ»õ° ¬° ¶†ë|ø†ÿ
„üñ~û€ ‹†Î™ …Ö³…ü¼ {Û†Â† ‹±…ÿ ¨~ì†– ‹ù~…º• ô¬°ì†ó
º~û ô ‹†èÇŒÐ …üò …ì± ‹†Î™ Þ·±ÿ ‹õ¬›ú ¬ôè• ¬° ‹©¼
‹ù~…º• ô¬°ì†ó ¨õ…ø~ º~. ‹±…ÿ ›éõâý±ÿ …²ì»ßç–
…¤ƒ}ƒíƒ†èƒþ ¬° ²ìƒýƒñƒú ÞƒíŒõ¬ ìñ†‹Ð ô{¥íýê ‹†° ì†èþ ¶ñãýò
‹ƒƒ±‹ƒ©ƒƒ¼ ¬ôèƒ}ƒƒþ€ Þƒñƒ}ƒ±ë ìƒõö ÷ƒ±{ƒ± øƒ³üƒñƒú|øƒ† ¬° …üƒò ‹ƒ©ƒ¼
Â±ô°ÿ ìþ|‹†º~.
ô…âƒƒƒ¯…°ÿ ‹ƒ©ƒ»ƒƒƒþ …² …°…ˆƒƒƒú …üƒƒƒò ¨ƒƒƒ~ìƒƒƒ†– ‹ƒƒƒú ‹ƒ©ƒƒƒ¼
¿¨õ¾þ€ …¶}Û±…° ðË†ï ‹õ¬›ú °ü³ÿ Îíéý†{þ ô øí¡ñýò
¬°üƒƒ†Öƒƒ• {ƒÏƒ±Öƒú ô…ÚƒÏƒþ …² …Öƒ±…¬ üƒ† ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ‹ƒýƒíƒú …ÿ€
°ôüß±¬ø†üþ …¶• Þú ¬° …üò ²ìýñú ¬° ¶†ë|ø†ÿ …¨ý± ìõ°¬
{õ›ú Ú±…° â±Ö}ú …¶•€ ‹ú Æõ°ÿ Þú ‹±…¶†¹ ¶ý†¶•|ø†ÿ
Þéþ …¾ê 44 Ú†ðõó …¶†¶þ ›íùõ°ÿ …¶çìþ …ü±…ó€ ¬ôè•
ìƒõÊƒØ …¶ƒ• øƒ±âƒõðƒú ÖÏƒ†èýƒ• )ºƒ†ìê {~…ôï ÖÏ†èý•|ø†ÿ
ÚŒéþ ô ‹ù±û|‹±¬…°ÿ …² „ó( °… Þú ì»íõë Îñ†ôüò ¾~° …¾ê
44 ðŒƒ†ºƒ~€ ¤ƒ~…Þ˜ƒ± {† †ü†ó ‹±ð†ìú ñ|¶†èú Ÿù†°ï )¶†èý†ðú
02¬°¾~ Þ†ø¼ ÖÏ†èý•( ‹ú ‹©¼|ø†ÿ {Ï†ôðþ ô ¨¿õ¾þ
ô Îíƒõìƒþ Òýƒ±¬ôè}ƒþ ô…âƒ¯…° Þñƒ~.]8[ ô›ƒõ¬ …ÆƒçÎ†– ¬°
²ìýñú Úýí• {í†ï º~û )ø³üñú ô…¤~( ¨~ì†– …°…úˆ º~û ¬°
øƒ± ¶ƒ†²ìƒ†ó üßþ …² ìùí}±üò Â±ô°ü†– ¬° ‹ß†°âý±ÿ ø±
üà …² °ôüß±¬|ø†ÿ ‹†æ ìþ|‹†º~. øí¡ñýò ‹± …¶†¹ ì†¬û 2
¬¶ƒ}ƒõ°…èƒÏíê …›±…üþ ì†¬û 441 Ú†ðõó ‹±ð†ìú Ÿù†°ï {õ¶Ïú
…Úƒ}ƒ¿ƒ†¬ÿ€ …›ƒ}ƒíƒ†Îƒþ ô Ö±øñãþ ›íùõ°ÿ …¶çìþ …ü±…ó€
¬¶ƒ}ƒãƒ†û|øƒ†ÿ …›ƒ±…üƒþ ìƒõÊƒ×ƒñƒ~ ¬° Æƒõë ¶ƒ†ë|øƒ†ÿ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú
Ÿùƒ†°ï {õ¶Ïú€ ¶†æðú ¤~…Úê ‹ý·• ¬°¾~ )02¬°¾~( …²
ÖÏƒ†èýƒ•|øƒ† ô ¨ƒ~ì†– ¨õ¬ °… ô ‹ú °ô½ Úýí• {í†ï º~û
…ðœ†ï ¬øñ~@ ‹ú ð¥õÿ Þú {† †ü†ó ‹±ð†ìú „ó ¬¶}ú …² ÖÏ†èý•|ø†
ô ¨~ì†{þ Þú Ú†‹éý• {Ïýýò Úýí• {í†ï º~û °… ¬…°ð~ ‹ú °ô½
ì³‹õ° …ðœ†ï âý±ð~.]2[
‹ñ† ‹± …üò€ ¬° …üò °…¶}†ý†¬û ¶†²ÿ ¶ý·}î ø³üñú|ü†‹þ ô
ìƒ¥ƒƒ†¶ƒŒƒƒú øƒƒ³üƒñƒƒú ô…¤ƒƒ~ ¨ƒƒ~ìƒ†– …°…ˆƒú ºƒ~û ¬° øƒ±üƒà …²
¶†²ì†ó|ø† ‹ú Îñõ…ó ý¼ º±É æ²ï ‹±…ÿ °¶ý~ó ‹ú …ø~…Ù
ì¯Þõ°€ …ì±ÿ æ²ï ô Òý± Ú†‹ê …›}ñ†Ž …¶•.
¬° ‹©¼ ¶çì•€ ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ‹†ô›õ¬…üñßú
¬° ìƒÛƒ†üƒ·ƒú ‹† ‹ýí†°¶}†ó ô…¤~ ÞõŸßþ ‹ú ºí†° ìþ|„ü~ ô
ìñ†‹Ð ì¿±Ù º~û ¬° „ó ‹ú ì±…{ Þí}± …² ‹ýí†°¶}†ó …¶•€
…ì† ‹ú ¬èýê Ö±…âý± ‹õ¬ó …°…ˆú ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ô
±…Þñ~âþ ô¶ýÐ ô…¤~ø†ÿ …°…ˆú ¨~ì• ¬° ðÛ†É ì©}éØ ¬°
Úƒ†èƒ ƒ†üƒãƒ†û|øƒ† ô ¨ƒ†ðƒú|øƒ†ÿ ‹ƒùƒ~…ºƒ•€ ìƒ±…Þƒ³ ‹ƒùƒ~…º}þ-
¬°ì†ðþ ºù±ÿ ô °ô¶}†þˆ ô ºŒßú|ø†ÿ ‹ù~…º• ºù±¶}†ó
ô …øíý• ðõÑ ¨~ì†– …°…úˆ º~û …² ðË± ¶±ì†üú|…ÿ ‹õ¬ó „ðù†€
ìñ†‹Ïþ ‹ú ì±…{ ‹ý»}± …² „ð¡ú {¿õ° ìþ|ºõ¬€ ¾±Ù {~…°á
ô …°…ˆú …üò ¨~ì†– ìþ|ºõ¬.
Î~ï ô›õ¬ üà ¶ý·}î ìñ†¶ ø³üñú|ü†‹þ ¬° ô…¤~ø†ÿ
…°…úˆ ¨~ì†– ü† ì±…ÚŒ•|ø†ÿ …ôèýú ‹ù~…º}þ ìõ› ÖÛ~…ó
ìƒÏƒýƒ†°øƒ†ÿ ìƒñƒ†¶ƒ ›ƒù• ‹±°¶þ Îíéß±¬ …üò ô…¤~ø† ô
ì}Ï†ÚŒ†_  Þñ}±ë Ö±„üñ~ø†ÿ ¶†²ì†ðþ â±¬ü~û …¶•. .øí¡ñýò
‹† …üò º±…üÈ@ {Ïýýò {Ï±Öú ô…ÚÏþ ‹±…ÿ …üò ¨~ì†–€ …¶}Û±…°
ðË†ï ‹õ¬›ú °ü³ÿ Îíéý†{þ ¬° …üò ì±…Þ³ ô ¬°¾õ°– è³ôï
ô…âƒƒ¯…°ÿ …°…ˆƒƒú …üƒƒò ¨ƒƒ~ìƒƒ†– ‹ƒƒú ‹ƒ©ƒƒ¼ ¨ƒ¿ƒƒõ¾ƒƒþ€ ðƒýƒƒ³
…ìß†ð¯ü± ð©õ…ø~ ‹õ¬.
{†Þñõó ‹±…ÿ ì¥†¶Œú ø³üñú ô…¤~ ¨~ì†– ôÞ†æ|ø† ¬°
¾ñ†üÐ ì©}éØ …² °ô½|ø†ÿ âõð†âõó …¶}×†¬û º~û …¶•.



















































Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ Ö±¬ „®°ô øíß†°…ó
¨~ì†– ¬° ¶†ë|ø†ÿ 0781-0291 Æ±…¤þ ô …üœ†¬ º~û …ð~€
Þƒƒú …èƒŒƒ}ƒƒú ¬° …üƒƒò ¬ô°û ‹ƒýƒ»ƒ}ƒƒ± ¾ƒñƒƒ†üƒƒÐ ‹ƒƒú ¾ƒƒõ°– Þƒ†°‹ƒ±€
Òý±…{õì†¶ýõó ô øí¡ñýò ¬…°…ÿ {ñõÑ ì¥¿õæ– ô¨~ì†–
Þí}±ÿ ð·Œ• ‹ú …ì±ô² ‹õ¬û …¶•.‹† …Ö³…ü¼ ¤œî ¾ñ†üÐ ô
…Ö³…ü¼ {ñõÑ ì¥¿õæ– ô øí¡ñýò ø³üñú|ø†ÿ ‹†æ¶±ÿ€
°ô½|ø†ÿ ¶ñ}þ …² …°{Œ†É ô ¬Ú• Þ†Öþ ‹±…ÿ ì¥†¶Œú ø³üñú
ô…¤~ ‹± ¨õ°¬…° ðŒõ¬û ô›†ÿ ¨õ¬ °… ‹ú ¶ý·}î|ø†ÿ ðõüò
ø³üñú|ü†‹þ …² ›íéú "ø³üñú|ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý•" ¬…¬û|…ð~.]3[
¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî øƒƒ³üƒñƒú|üƒ†‹ƒþ ìŒ}ñƒþ ‹ƒ± ÖÏƒ†èýƒ• ) ytivitcA :CBA
gnitsoC desaB( ¬…°…ÿ ¨¿õ¾ý†– ‹†°²ÿ …¶• Þú „ó °… …²
¶ƒ†ü± °ô½|ø†ÿ ø³üñú|ü†‹þ ì}í†ü³ ìþ|Þñ~@ Þú …² „ó ›íéú
ìƒþ|{ƒõ…ó ‹ƒú {ƒ¥ƒéƒýƒê ìƒõºƒßƒ†Öƒ†ðƒú ÖƒÏƒ†èƒýƒ•|øƒ†ÿ …ðƒœƒ†ï º~û
¬°Öƒ±…üƒñƒ~ …°…ˆƒú ¨ƒ~ìƒ†– ô ºƒñƒ†¶†üþ ¬ÚýÜ ø³üñú|ø† ô …°…úˆ
…ÆçÎ†– Òý± ì†èþ ›ù• ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ ô …Ö³…ü¼ Þ†°…üþ
ô…¤~|ø†ÿ …°…ˆú|Þññ~û ¨~ì• ìþ|{õ…ó …º†°û Þ±¬.]4[
µôø¼ ¤†Â± ‹ú ìñËõ° ‹ß†°âý±ÿ ¶ý·}î ø³üñú|ü†‹þ
‹ƒ± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý• ‹±…ÿ ì¥†¶Œú "ø³üñú ô…¤~" ¨~ì†– …°…úˆ
º~û ¬° ì±Þ³ ‹ù~…º}þ ¬° ì†ðþ ìñ}© …ðœ†ï â±Ö•.
°ô½ ‹±°¶þ
…üò µôø¼ {¥éýéþ Þ†°‹±¬ÿ ‹õ¬û Þú ‹ú ¾õ°– ìÛÇÏþ ô
‹± …¶†¹ ¬…¬û|ø†ÿ ¶†ë ì†èþ 5831 …ðœ†ï º~û …¶•.›ù•
…ðœ†ï …üò µôø¼ …‹}~… ìÇ†èÏ†{þ ¬° ²ìýñú ‹ß†° âý±ÿ …ðõ…Ñ
¶ý·}ƒî|øƒ†ÿ øƒ³üñƒú|üƒ†‹ƒþ ‹ƒ±…ÿ ì¥ƒ†¶Œƒú øƒ³üñƒú ô…¤~ …ðõ…Ñ
¨ƒ~ìƒ†– …°…ˆƒú ºƒ~û ¬° ‹©ƒ¼ ¶ƒçìƒ• ìƒ†ðñƒ~@¶ý·}ƒî|ø†ÿ
øƒƒ³üñƒú|üƒ†‹ƒþ ¶ñ}ƒþ€ ¶ý·}ƒî ìƒ±¤éƒú …ÿ- Þƒ†ø»ƒþ ô ¶ý·}ƒî
ø³üñú|ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý• )CBA( …ðœ†ï º~û …¶•.¬° …üò
ìƒ±¤ƒéƒú€ ìƒ¥ƒýƒÈ ƒµôøƒ¼€ …øƒ~…Ù ƒµôøƒ¼ ô ìƒýƒ³…ó ¬Úƒ•
ô¾¥ƒ• ð}ƒ†üƒ ƒµôøƒ¼|ø†ÿ …ðœ†ï º~û ìùí}±üò Îõ…ìéþ
‹ƒƒõ¬ðƒƒ~ Þƒú ìƒõ°¬ {ƒõ›ƒú Úƒ±…° âƒ±Ö}ƒú|…ðƒ~. ¬° ðùƒ†üƒ• ¶ý·}ƒî
øƒ³üƒñƒú|üƒ†‹ƒþ ‹ƒ± ìƒŒƒñ†ÿ ÖÏ†èý• ›ù• …ðœ†ï µôø¼ ¤†Â±
…ðƒ}ƒ©ƒ†Ž º~û …¶•.‹±…ÿ ‹ß†°âý±ÿ …üò ¶ý·}î ¬° …‹}~… ‹†
{ƒ»ƒßƒýƒê üƒà Þƒíƒýƒ}ú Îéíþ …² Þ†°ºñ†¶†ó …Ú}¿†¬ ¶çì•€
Þéý†– ô…è³…ì†– ¶ý·}î ì¯Þõ° ‹ú Æõ° ¬ÚýÜ|{± ìõ°¬ ìÇ†èÏú
ô ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö}ú …¶•. ¬° …¬…ìú â±ô …›±…üþ ì}»ßê …²
Þƒƒ†°ºƒñƒƒ†¶ƒƒ†ó ‹ƒùƒ~…ºƒ•€ Þƒ†°ºñƒ†¶ƒ†ó ‹ƒõ¬›ƒú ô …ìƒõ° ìƒ†èƒþ
¬…ðƒ»ƒãƒ†û ‹ƒ† øƒ~Ù …¶}×†¬û …² Þéýú {©¿À|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†²
…üœ†¬ º~û …¶•. ¬° ì±¤éú ‹Ï~ ‹†øíß†°ÿ Þíý}ú Îéíþ ô
â±ôû …›±…üþ ›~…ôë Ÿùê â†ðú|…ÿ ›ù• ›íÐ „ô°ÿ …ðõ…Ñ
¬…¬û|ø† ô …ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†²€ ¬° ²ìýñú ø³üñú|ø†ÿ ¾õ°–
âƒ±Öƒ}ƒú ô øƒî ¬° ²ìƒýƒñƒú ¨ƒ~ìƒ†– …°…ˆƒú ºƒ~û€ Æƒ±…¤ƒþ ºƒ~û
…¶•.¬…¬û|ø† ¸ …² ›íÐ „ô°ÿ ô…°¬ ð±ï|…Ö³…° LECXE º~û
…¶ƒƒƒ•. øƒƒ~Ù …² …üƒƒò Þƒƒ†° …üƒœƒƒ†¬ üƒƒà ƒƒ†üƒãƒƒ†û ¬…¬û ›ƒƒ†ìƒƒÐ€
ÆŒÛú|‹ñ~ÿ ¬…¬û|ø†€ {·ùýê ô …Ö³…ü¼ ¶±Î• ±¬…²½ ¤œî
‹†æÿ ¬…¬û|ø† ‹õ¬û …¶•. ¬° ðù†ü• ¬…¬û|ø† ‹±…¶†¹ ¶ý·}î
ø³üñú|ü†‹þ ‹± ìŒñ†ÿ ÖÏ†èý• ô¬° Ú†è ø»• â†ï ®üê ìõ°¬
{¥éýê Ú±…° â±Ö}ú|…ð~.
â†ï …ôë: {»ßýê ô ¶†²ì†ð~øþ â±ôû
øí†ðÇõ° Þú â×}ú º~€ ¬° …üò ì±¤éú {ýíþ ì}»ßê …² â±ôû
Îéíþ …Ú}¿†¬‹ù~…º• ¬°ì†ó€ Þ†° â±ôû|ø†ÿ ì†èþ ô ‹õ¬›ú
ô ðƒíƒ†üƒñƒ~âƒ†ó ìƒÏƒ†ôðƒ• ‹ƒùƒ~…º}þ ô Þ†°ºñ†¶†ó {œùý³…–€
…ð}©†Ž º~û ô ¸ …² „ºñ†üþ ‹† Þéý†– °ô½ ô {õ›ýú ¬°‹†°û
ôÊ†üØ ì¥õèú€ â†ï ‹ú ì±¤éú ‹Ï~ â¯…º}ú ìþ|ºõ¬.
âƒ†ï ¬ôï: ìÇƒ†èÏƒú ¶ƒ†¨}ƒ†° ¶ƒ†²ìƒ†ðþ ô {Ï±üØ ô…¤~|ø†ÿ
ÖÏ†èý• ì±Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
¬° …üò ì±¤éú ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ì±Þ³ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹±°¶þ ô
ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏƒú Úƒ±…° âƒ±Ö}ƒú€ ¶ƒ¸ Þéýƒú ô…¤ƒ~|øƒ†ÿ ÖÏƒ†èý•
ìõ›õ¬ ¬° ì±Þ³ {õ¾ýØ º~û|…ð~.º†ü†ó ®Þ± …¶• Þú ì±Þ³
ìõ°¬ ìÇ†èÏú ñ †üã†û ‹ù~…º}þ ô¨†ðú ‹ù~…º• ô øí¡ñýò
›íÏý}þ ¤~ô¬27467 °…{¥• õº¼ Ú±…° ¬…¬û …¶•.
â†ï ¶õï: {×ßýà ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ‹± ¤· Îíéý†–
¬° …üƒò ìƒ±¤ƒéƒú ô…¤ƒ~|øƒ†ÿ ÖÏ†èý• ºñ†¶†üþ º~û ¬° ì±Þ³
‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ‹± …¶†¹ {»†‹ù†– ðõÑ ÖÏ†èý• ô Îíéý†–
¨õ¬ â±ôû ‹ñ~ÿ ìþ|ºõð~. …üò â±ôû|‹ñ~ÿ …ìß†ó …¶}×†¬û …²
°ôüƒßƒ±¬ {ƒ¥ƒéƒýƒéƒþ ìƒ»ƒ†‹ƒú ‹ƒ±…ÿ øƒ± üƒà …²âƒ±ôøƒ† °… Ö±…øî


























































1- ìƒ±…Þƒ³ ÖƒÏƒ†èý• ‹†æ¶±ÿ )tnemtrapeD ecivreS daehrevO(:
…üƒƒò ìƒƒ±…Þƒƒ³ ºƒƒ†ìƒƒê ¨ƒƒ~ìƒ†– …¬…°ÿ€ Îƒíƒõìƒþ ô ƒ»ƒ}ƒýƒŒƒ†ðƒþ
ìƒþ|‹ƒ†ºñƒ~ Þƒú ‹ú ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ìý†ðþ ô ðù†üþ …°…úˆ ¨~ì•
ìƒþ|Þñƒ~. ‹ƒú Îñƒõ…ó ì˜ƒ†ë ¬° ìƒ±…Þƒ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ô…¤~
¶±±¶}þ ôÊý×ú ðË†°–€ øí†øñãþ ô ì~ü±ü• Þéýú ±¶ñê
ô Ö±„üñ~ø†ÿ ¶†²ì†ðþ °… ‹± Îù~û ¬…°¬.
2- ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ìý†ðþ )tnemtrapeD ecivreS etaidemretnI(:
ô…¤~ø†üþ ø·}ñ~ Þú ¨~ì†– ¨õ¬ °… ‹ú ô…¤~|ø†ÿ ÖÏ†èý•
ðù†üþ ü† â†ø†_  ‹ú Æõ° ì·}Ûýî ‹ú ‹ýí†°…ó …°…ˆú ìþ|Þññ~. ‹ú Æõ°
ì˜ƒ†ë ô…¤ƒ~øƒ†üƒþ ìƒ†ðñƒ~ ¬…°ô¨†ðú€ „²ì†ü»ã†û€ °…¬üõèõÿ´€
æð~°ÿ€ …¶}±üéý³…¶ýõó ô ... .…² ðË± ø³üñú|ü†‹þ€ ø³üñú|ø†ÿ
…üœƒ†¬ º~û ¬° …üò ô…¤~|ø† ìþ|‹†ü·• ¬° ì±¤éú {·ùýî ‹ú
ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ðù†þˆ {·ùýî â±¬ð~.
3- ìƒ±…Þƒ³ ÖÏƒ†èýƒ• ðùƒ†üƒþ )tnemtrapeD ecivreS laniF(:ìƒ±…Þƒ³
ÖƒÏƒ†èƒýƒ• ðƒùƒ†üƒþ ‹ƒú ô…¤ƒ~øƒ†üƒþ …ÆƒçÝ ìƒþ|ºƒõ¬ Þú ‹ú Æõ°
ì·}Ûýî ¬°âý± Ö±„üñ~ …°…úˆ ¨~ì• ‹ú ì±…›Ïýò ìþ|‹†ºñ~. ‹ú
Îñõ…ó ì†˜ë ô…¤~ ô…Þ·ýñ†¶ýõó Þú ôÊý×ú {éÛý¦ ô…Þ·ò ‹ú
…Æ×†ë ô ì†¬°…ó °… …ðœ†ï ìþ|¬ø~ô ü† ô…¤~ ‹ù~…º• ¨†ðõ…¬û
Þú ¨~ì†– ì±…ÚŒ• ì†¬°…ó ô Þõ¬Þ†ó °… ‹ú Îù~û ¬…°ð~€ ›³Š
ô…¤~ø†ÿ ÖÏ†èý• ðù†üþ ìþ|‹†ºñ~.
‹ƒú ô…¶ƒÇƒú {ƒ×†ô– ø†üþ Þú ¬° ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ì±…Þ³
‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ô›õ¬ ¬…°¬€ ‹ÏÃþ …² ì±…Þ³ ÖÏ†èý• …² Ÿñ~
ìƒ±Þƒ³ ÖƒÏƒ†èƒýƒ• ÞƒõŸƒßƒ}ƒ± {ƒ»ƒßƒýê º~û|…ð~€ Þú ‹† ð†ï ì±…Þ³
ÖƒÏƒƒ†èƒýƒƒ• {ƒ×ƒ¿ƒýƒéƒƒþ ðƒƒ†ìƒãƒƒ¯…°ÿ ºƒ~û|…ðƒ~. ºƒ±§ Þƒ†ìƒê …üƒò
{Û·ýî|‹ñ~ÿ ¬° ›~ôë 1 ð»†ó ¬…¬û º~û …¶•.
â†ï Ÿù†°ï: {Ïýýò ¨±ô›þ ô ‹±ôð~…¬ ø± ô…¤~ ÖÏ†èý•
¬° …üò ì±¤éú ‹†ìÇ†èÏú ¬ÚýÜ Îíéý†– ø±üà …² ô…¤~|ø†ÿ
ÖÏ†èý•€ ¶}†ð~û ô ‹±ôð~…¬ ðù†üþ ø± üà …² ô…¤~ø†ÿ ÖÏ†èý•
ºñ†¶†üþ ô {Ïýýò ìþ|ºõ¬.{Ïýýò ¶}†ð~û ðý†²ìñ~ ¬Ú• ‹†æüþ
ìƒƒþ|‹ƒ†ºƒ~€ ²üƒ±… {ƒÏƒ~…¬ ¶ƒ}ƒ†ðƒ~û …ðƒ}ƒ©ƒ†Ž ºƒ~û ¬° øƒ± ô…¤ƒ~
ÖÏ†èý• {†‡ ÷ý± ì·}Ûýî ‹± ‹ù†ÿ {í†ï º~û ¨~ì†– ¬…°¬. ðŒõ¬
øíƒõºƒ†ðþ ‹ýò ¶}†ð~ø† ðý³ …² ìõ…°¬ ¬üã±ÿ …¶• Þú ‹†ü~
ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° âý±¬.
æ²ï ‹ƒƒú ®Þƒƒ± …¶ƒƒ• Þƒú ¬° …üƒò ìƒ±¤éƒú ‹ýƒ¼ …² 021
¨ƒ~ìƒ• ðùƒ†üƒþ ‹ƒ±…ÿ ìƒ±Þƒ³ ‹ùƒ~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ìñ}©
ºñ†¶†üþ º~û …¶•.
âƒ†ï ƒñƒœƒî: ºƒñƒ†¶ƒ†üƒþ ô {ƒÏƒ±üƒØ Öƒ±…üñ~ …°…ˆú ø± üà …²
‹±ôð~…¬ø† ¬° ô…¤~ø†ÿ ÖÏ†èý•
¬° …üƒò ìƒ±¤ƒéƒú Öƒ±ï „ðƒ†èƒý³ ÖÏ†èý• ‹±…ÿ {í†ï ¶}†ð~û|ø†
Þƒ†ìƒê ºƒ~û …¶ƒ•.…üƒò Öƒ±ï {õ…èþ ÖÏ†èý•|ø† °…¬° Ö±…üñ~
{õèý~ üà ¶}†ð~û ¨†Á °…ì»©À ìþ|Þñ~€ ¶¸ ²ì†ó
ìƒõ°¬ ðƒýƒ†² øƒ± ÖƒÏƒ†èƒýƒ•€ ìõ…¬ì¿±Öþ ô …ðõ…Ñ {œùý³…–
…¶}×†¬û º~û ¬° Ö±…üñ~ ðý³ ‹±…ÿ {©¿ýÀ …ðõ…Ñ ø³üñú|ø†
÷Œ• ìþ|ºõ¬.
â†ï º»î: Îíéý†– ø³üñú|ü†‹þ ‹± …¶†¹ ô…¤~|ø†ÿ ÖÏ†èý•
ø³üñú|ø†ÿ ø± ì±Þ³ ÖÏ†èý• ‹ú ¬ô â±ôû ø³üñú|ø†ÿ ì·}Ûýî
ô øƒƒ³üƒñƒƒú|øƒƒ†ÿ Òƒýƒƒ± ìƒ·ƒ}ƒÛýƒî {×ßýƒà ºƒ~û|…ðƒ~. ìñËƒõ° …²
øƒ³üƒñƒú|øƒ†ÿ ìƒ·ƒ}Ûýî€ ø³üñú|ø†üþ …¶• Þú ‹† ðõÑ ô ¤œî
ÖÏ†èý• ¬…°…ÿ …°{Œ†É ‹õ¬û ô ì}ñ†¶ ‹† „ó {Óýý± ìþ|Þñ~. …ì†
ø³üñú|ø†ÿ Òý±ì·}Ûýî ‹† {Óýý± ¤œî Þ†° ô ÖÏ†èý•|ø† {Óýý±
ðƒíƒþ Þƒñƒ~. ¬° …¬…ìƒú øƒ³üƒñƒú|ø†ÿ ðý±ôÿ …ð·†ðþ€ …¶}ùçá
¶†èý†ðú ô ìõ…¬ ì¿±Öþ ¬° …üò Ÿ†°ŸõŽ ìõ°¬ì¥†¶Œú Ú±…°
â±Ö}ú …¶•.
يﺎﻫ ﺪﺣاو 





 ﻲﻧـﺎ ﺒﻬﮕﻧ و يراﺪﻳاﺮﺳ 
 ﻪﻧﺎﺧراﺪﺑآ 
 ﻲﺘﺳﺮﭘﺮﺳ 
 نﺎﻤﺘﺧـﺎ ﺳ يراﺪـﻬﮕﻧ و تاﺮﻴﻤﻌﺗ 
 ﻪﻴﻠﻘﻧ 
 رﺎﻈﺘﻧا ﻦﻟﺎﺳ 
 ﻲﻨﻓ لﻮﺌﺴﻣ 
 ﻪﻧﺎﺧوراد 
 قوﺪﻨﺻ 
 ﺰﻛﺮﻣ ﻚﺷﺰﭘ 
 نﻮﻴـﺳﺎﻨﻴﺴﻛاو 
 هداﻮﻧﺎﺧ ﺖﺷاﺪﻬﺑ 
 ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ 
 ﻲﻨﻓ لﻮﺌﺴﻣ 
 ﻚﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد 
 ﻲﻣﻮﺘﻛزا و 
 هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ 
 ﻲﻳﺎﺘـﺳور ﻪﻤﻴﺑ ﻚﺷﺰﭘ 
ﻲﻳﺎﺘـﺳور ﻪﻤﻴﺑ يﺎﻣﺎﻣ 




















































Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ Ö±¬ „®°ô øíß†°…ó
1- ø³üñú …¶}ùçá:
‹ƒú ìƒñƒËõ° ì¥†¶Œú ø³üñú Þ†æø† ô {œùý³…– ¶±ì†üú|…ÿ ¬°
ìƒ¥ƒ†¶ƒŒú Úýí• {í†ï º~û ¨~ì†– ø³üñú …¶}ùçá ¶†æðú
‹†ü~ ì¥†¶Œú â±¬¬. ¬° µôø¼ ¤†Â± Þ†æø†ÿ ¶±ì†üú|…ÿ
¬° ¬ô â±ôû Ú±…° ìþ|âý±ð~@ â±ôû …ôë …ìõ…ë …¬…°ÿ Þú º†ìê
ìý³€ ¾ñ~èþ€ Þí~ ô ... …¶•. …üò â±ôû …² Þ†æø†ÿ ¶±ì†üú
…ÿ€ Öƒ†°Õ …² …üƒñßú ¬° ì±Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ‹ýí†°¶}†ó ü†
ô…¤~ø†ÿ ¶}†¬ÿ ‹†º~€ …² ìõ…°¬ æ²ï ›ù• …°…ˆú ¨~ì†–
ìƒþ|‹ƒ†ºƒñƒ~. âƒ±ôû ¬ôï {ƒœƒùƒýƒ³…– ƒ³ºßþ ìþ|‹†º~€ Þú ¬°
ô…¤ƒ~øƒ†ÿ ÖƒÏƒ†èý• ðù†üþ ‹ú ¾õ°– …¨}¿†¾þ ‹±…ÿ üà
ÖÏ†èý• ô ü† ì»}±á ‹ýò Ÿñ~ ÖÏ†èý• …¶}×†¬û ìþ|ºõð~.
‹ƒ±…ÿ ìƒ¥ƒ†¶ƒŒƒú øƒ³üƒñƒú …¶ƒ}ƒùçá {œùý³…– ô Þ†æø†ÿ
¶ƒƒ±ìƒƒ†üƒú|…ÿ …² °ôüƒßƒ±¬ ¤ƒ·ƒ†‹ƒ~…°ÿ "°ô½ ¨ƒÈ ìƒ·ƒ}ƒÛƒýƒî"
…¶}×ƒ†¬û ºƒ~û …¶ƒ•. ¬° …üƒò °ô½ ‹ƒ† ¬…º}ƒò Úýíƒ• ¨±ü~€
…°²½ …¶Û†É ô Æõë Îí± ì×ý~ {œùý³…– ìþ|{õ…ó ‹ú ì¥†¶Œú
øƒ³üñƒú …¶}ùƒçá ¶†æðú ±¬…¨•. ‹ú ìñËõ° ì¥†¶Œú ø³üñú
¶ƒƒ†æðƒƒú …¶ƒ}ƒùƒƒçá ¬° …üƒƒò ìƒ±¤éƒú âƒ†ï|øƒ†üƒþ ‹ƒú ºƒ±§ ²üƒ±
¾õ°– â±Ö}ú …¶•:
1- Öù±¶• ‹±¬…°ÿ …² …ìõ…ë ô {œùý³…– ³ºßþ ìõ›õ¬ ¬°
ì±…Þ³ ÖÏ†èý•.
2- ¬°ü†Ö• …ÆçÎ†– ‹ù†ÿ ¨±ü~€ ¶†ë ¨±ü~€ Îí± ì×ý~ ô ...
…² …ìýò …ìõ…ë.
3- ‹ƒ±°¶ƒþ …ÆçÎ†– ¬°ü†Ö• º~û ô {¿íýî âý±ÿ ¬°‹†°û
°ô½ ì¥†¶Œú …¶}ùçá.
æ²ï ‹ƒú ®Þƒ± …¶ƒ• Þƒú øƒ³üƒñƒú|øƒ†ÿ …¶ƒ}ƒùƒçá ‹ƒ±ìƒŒñ†ÿ
Â±ü "{Ï~…¬ ²ì†ó" ){Ï~…¬ ¶}†ð~û )¨~ì• ðù†üþ( Â±Ž ¬°
²ìƒƒ†ó …¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬ ¾ƒƒ±Ù ºƒƒ~û ‹ƒƒ±…ÿ …°…ˆƒú „ó ¨ƒ~ìƒ• ( ‹ƒú
‹±ôð~…¬ø† {©¿ýÀ ü†Ö}ú …¶•.
‹ƒñƒƒ†‹ƒƒú ðƒËƒƒ± Þƒƒ†°ºƒñƒƒ†¶ƒƒ†ó ¬Ö}ƒ± ìùñƒ~¶ƒþ ¬…ð»ãƒ†û Îíƒ±
¶ƒ†¨ƒ}ƒíƒ†ó ìƒ±Þƒ³‹ƒýƒ¼ …² 54 ¶ƒ†ë ‹ƒõ¬û ô …¶Û†É ìþ|‹†º~€
‹ñ†‹±…üò ø³üñú …¶}ùçá ¶†¨}í†ó ¾×± ìñËõ° º~û …¶•. …²
ðË± {·ùýî ø³üñú …¶}ùçá ¶†¨}í†ó ®Þ±…üò ðß}ú Â±ô°ÿ
…¶• Þú ¬° ¾õ°– ¾×± ðŒõ¬ó ø³üñú …¶}ùçá€ …üò ø³üñú
‹± ìŒñ†ÿ "ì·†¤•" ‹ýò ô…¤~|ø†ÿ ÖÏ†èý• {·ùýî ìþ|â±¬¬€
¶ƒƒ¸ ¬° ¬…¨ƒê øƒ± ô…¤ƒ~ ÖƒÏƒ†èƒýƒ• ðý³ ‹± ‹±ìŒñ†ÿ Â±ü
"{ƒÏƒƒ~…¬ ²ìƒƒ†ó" ‹ƒƒú …ðƒƒõ…Ñ ‹ƒƒ±ôðƒƒ~…¬øƒƒ†ÿ øƒƒ±ô…¤ƒƒ~ {©¿ýƒÀ
ìþ|ü†‹~.
2- ø³üñú| ø†ÿ ðý±ôÿ …ð·†ðþ:
‹† …¶}×†¬û …²Ö±ï|ø†ÿ Æ±…¤þ º~û Þéýú ø³üñú|ø†ÿ ±¶ñéþ
…Îƒƒî …² øƒƒ³üƒñƒƒú ¤ƒÛƒƒõÝ ô ìƒƒ³…üƒƒ†ÿ ƒƒ±¶ñéƒþ€ ‹ýíƒú€ ìƒ†èýƒ†–€
Þ·õ°…– ô ... ›íÐ|„ô°ÿ º~û|…ð~.
ƒ¸ …² …üƒñƒßƒú øƒ³üƒñƒú Þƒê ƒ±¶ƒñƒéƒþ üƒà ô…¤ƒ~ ÖƒÏƒ†èƒý•
ì¥†¶Œú º~€ …üò ø³üñú ‹† …¶}×†¬û …² Â±ü ”{Ï~…¬- ²ì†ó“ ¬°
‹ýò ‹±ôð~…¬ø† {·ùýî ìþ|â±¬¬. ‹ÏÃþ …² ±¶ñê º†Òê ¬°
‹ý¼ …² üà ô…¤~ ÖÏ†èý• ì»Óõë ‹ú Þ†° ø·}ñ~. ‹† …¶}×†¬û …²
²ì†ó ¶ñœþ ô ì¿†¤Œú ‹† …üò …Ö±…¬€ ¶ùî ø± ô…¤~ ÖÏ†èý• …²
ø³üñú …üò …Ö±…¬ °… ì»©À ô ‹† °ô½ ì¯Þõ° ø³üñú|ø† {·ùýî
ìþ|â±¬¬.
3- ø³üñú ìõ…¬ ì¿±Öþ:
¬° ƒƒƒµôøƒƒƒ¼ ¤ƒƒƒ†Âƒƒƒ± ìƒƒõ…¬ ìƒ¿ƒƒ±Öƒƒþ ¬°¶ƒƒú âƒƒ±ôû …¾ƒéƒƒþ
ÆŒÛƒú|‹ñƒ~ÿ ºƒ~û|…ðƒ~€€ ìõ…¬ ì¿±Öþ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ìõ…¬
ì¿ƒ±Öƒþ …¬…°ÿ€ Ö±ï|ø† ô ¬Ö†{± „ì†°ÿ ô¬°ðù†ü• ø³üñú ø±
Þ~…ï ‹ú Æõ° ¬ÚýÜ ì¥†¶Œú º~û …¶•.
â†ï ø×}î: {©¿ýÀ ø³üñú ÿ ô…¤~|ø†ÿ ÖÏ†èý• ‹†æ ¶±ÿ ô
ìý†ðþ ‹ú ô…¤~|ø†ÿ ÖÏ†èý• ðù†üþ
ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ‹†æ¶±ÿ€ ô…¤~ø†üþ ø·}ñ~ Þú ‹ú ìñËõ° …°…úˆ
¨~ì• ‹ú ô…¤~ø†ÿ ìý†ðþ ô ðù†üþ ô »}ýŒ†ðþ …² ô…¤~ø†ÿ
ì¯Þõ° …üœ†¬ º~û|…ð~. ì±…Þ³ ÖÏ†èý• ‹†æ¶±ÿ€ ðÛÇú º±ôÑ
Îƒíƒéƒý†– ø³üñú|ü†‹þ ô {·ùýî ø³üñú|ø† ìþ|‹†ºñ~. ‹ú ìñËõ°
{·ùýî ø³üñú|ø†ÿ ô…¤~ø†ÿ ‹†æ¶±ÿ …² °ôüß±¬ üà Æ±Öú
ì±¤éú|…ÿ- Þ†ø»þ )nwoD petS( …¶}×†¬û º~û …¶•. ¬° …üò
°ôüƒßƒ±¬ ‹† {õ›ú ‹ú ìÛý†¹|ø†ÿ {·ùýî …² ý¼ {Ïýýò º~û
)›~ôë 1(€ ø³üñú ô…¤~|ø†ÿ ‹†æ ¶±ÿ ‹ú ¾õ°– éß†ðþ ‹ú
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âƒ†ï øƒ»ƒ}î: ì¥†¶Œú ø³üñú ô…¤~ ¨~ì†– ô ‹±ôð~…¬ ðù†üþ
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ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ يﺎﻫ ﺪﺣاو ﻢﻴﻬﺴﺗ سﺎﻴﻘﻣ 
يﺮﺳﻻﺎﺑ 
ﻲﻧﺎــ ﺒﻬﮕﻧ و يراﺪﻳاﺮﺳ  ﺖﺣﺎـﺴﻣ 
 ﻪﻧﺎﺧراﺪﺑ آ  ﻞﻨـﺳﺮﭘ داﺪﻌﺗ 
 ﻲﺘﺳﺮﭘﺮﺳ   ﻞﻨـﺳﺮﭘ داﺪﻌﺗ 
نﺎﻤﺘﺧﺎــ ﺳ يراﺪــ ﻬﮕﻧ و تاﺮﻴﻤﻌﺗ  ﺖﺣﺎـﺴﻣ 
 ﻪﻴﻠﻘﻧ ﻞﻨــ ﺳﺮﭘ داﺪﻌﺗ و نﺎﻣز  
 رﺎﻈﺘﻧا ﻦﻟﺎﺳ هﺪﻧﺎﺘــ ﺳ داﺪﻌﺗ 
 ﻲﻨـﻓ لﻮﺌﺴﻣ   ﻞﻨـﺳﺮﭘ داﺪﻌﺗ 
ﻲﻧﺎﻴﻣ  
 ﻪﻧﺎﺧ وراد   ﺦـﺴﻧ داﺪﻌﺗ  
 قوﺪﻨـﺻ عﺎــ ﺟرا دراﻮﻣ داﺪﻌﺗ  
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  ﻫﺰﻳﻨﻪ واﺣﺪ–ﺳﺘﺎﻧﺪه  واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
، 15811: GC Bواﻛﺴﻦ ، 9779  ﺗﻮﺑﺮﻛﻮﻟﻴﻦ، ﺗﺴﺖ 34081:  RMMواﻛﺴﻦ ، 4554:  واﻛﺴﻦ ﭘﻮﻟﻴﻮ ، 4919ﺗﻠﻘﻴﺢ واﻛﺴـﻦ ﺛ ــﻼث :   واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﻃﻔ ــﺎل
 14811: Bواﻛﺴﻦ ﻫﭙﺎﺗﻴ ــﺖ ، 6899:  ﺗﻮام ﺧﺮدﺳﺎل ، 6719:  ﺗﻮام ﺑﺰرﮔﺴﺎل 
 
، 59063، ﭘﺎپ اﺳ ــﻤﻴﺮ93156، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻮدك ﺳ ــﺎﻟﻢ: 06803، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده : 14616ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎدر ﺑ ــﺎردار:    ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده 
: PMD، آﻣﭙﻮل 33241، اراﺋﻪ ﻗﺮص ﺟﻠﻮﮔـﻴﺮي از ﺑ ــﺎرداري : 30609، ﺟﻠﺴ ــﺎت ﻣﺸ ــﺎوره ازدواج:  95031ﺟﻠﺴﺎت آﻣـﻮزش ﺑﺪاﺷ ــﺖ :  
: DUI، ﺧﺮوج 64461:  DUI، ﻛﻨﺘﺮل 15876ﮔﺬاري DUI، 45113، ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭙﻮﺗﻴﺮوﺋﻴـﺪي :  91251، اراﺋﻪ ﻛﺎﻧـﺪوم :  98442
 17391، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣ ــﺪارس: 96821، ارﺟﺎع ﻫﻴﭙﻮﺗﻴﺮوﺋﻴ ــﺪي:  36821: PMD، ﻋﻮارض 58423
  4235وﻳﺰﻳﺖ ﭘﺰﺷﻚ :    ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﻛﺰ 
، ﭘﻠﻤﭗ 18301، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺎﻧﻬﺎي ﺳ ــﻨﺘﻲ: 7518، ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻠ ــﺮ آزاد: 6053، ﻳﺪﺳـﻨﺠﻲ : 05421ﺑﺎزدﻳﺪ )ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ (:  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴ ــﻂ
، ﻓﻚ ﭘﻠﻤ ــﭗ 45172، ﺑﺎزدﻳـﺪ از ﻣـﺪارس :  23061، ﺻﺪور ﻛـﺎرت ﺗﻨﺪرﺳ ــﺘﻲ : 636222، ﭘﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ: 24505اﻣﺎﻛﻦ : 
، ﺑﺎزدﻳﺪ 40862، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷ ــﻜﺎﻳﺎت:  49353، ﺑﺎزدﻳـﺪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن : 91331، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري از آب ﺷـﺮب : 42481ا ﻣﺎﻛﻦ : 
  01311، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد :  84421ﻓﺮوش دﺧﺎﻧﻴـﺎت :  
، ﺟﻤﻊ 50174، ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻴﺮ ﺧﺸ ــﻚ: 850161، آﻣﻮزش راﺑﻄﻴ ــﻦ: 533964، ﭘﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ:  867474ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻠﺰوﻣـﺎت :  ﻣﺴﺌﻮل ﻓـﻨﻲ 
  948243، آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن:  673724ﺑﻨﺪي آﻣﺎر واﺣـﺪ ﻫـﺎ : 
  026922اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ وازﻛﺘﻮﻣ ــﻲ:    وازﻛﺘﻮﻣﻲ 
، ﺗﺴـﺖ 68478، آﻧﻔﻼﻧﺰا :  71138، ﻫﺎري :  4623، ﺗﻮام ﺑﺰرﮔﺴـﺎل : 4683، واﻛﺴﻦ ﻣﻨﻨﮋﻳ ــﺖ:  3806ﺗﻠﻘﻴﺢ واﻛﺴﻦ ﻫﭙﺎﺗﻴ ــﺖ:   واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺳـﺮﺑﺎز 
 3304ﺗﻮﺑﺮﻛﻮﻟﻴﻦ:  
، ﺳﺎﻟﻚ :  37255، ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ 00055، ﻫﺎري : 78047، ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ :  578361، ﻣﺎﻻرﻳﺎ :  5232901ﭘﻴﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺎري ﺳـﻞ :    ﻫﺎﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤ ــﺎري
، ﺳﺮﺧﻚ و ﺳ ــﺮﺧﺠﻪ: 84944، اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﻲ :  73088، ﺳﻴﺎه ﺳـﺮﻓﻪ : 998825، ﻓﻠﺞ ﺷﻞ ﺣـﺎد :  093191، آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا : 388731
 10455، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮاب رﻛﺘ ــﺎل: 61944، دﻳﻔﺘﺮي : 86544
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Calculation and unit cost analysis of health care services
delivered in shahriar S.A.bakhshi health center by Activity
Based Costing; 2006
Introduction: Health care unit cost is as base for budgeting of function, determining
real tariff, and privatization in health sector. Nevertheless, in our country, there is no
specific approach for it. This study used Activity Based Costing (ABC) to calculate unit
cost of health care services delivered in pilot health care center.
Methods: The present study is a research-practical study and carried out in cross
sectional style. The data collection tool was a bound of specific designed forms and
tables. Data gathered from 2006 fiscal year and then entered to EXCEL software and
finally analyzed by ABC system in 8 steps.
Results: There are 120 unit cost quantities in 15 separated tables for any final
functional department in health care center. Results showed that Iodometeric of salt has
the lowest unit cost (3506Rials) and treatment of Tuberculosis has highest unit cost
(1092325 Rials).
Conclusions: given to high portion of personnel costs, improvement of staff
productivity, merging same department and merging same activity in different health
care process have an important role for decreasing total expenditure .Regarding the
result of the research, Implementation of ABC system is an effective approach to
calculate unit cost in health sector. Because this system is process-oriented, result is
more precise than other costing system. Nevertheless current information system in
health care centers doesn't meet unit cost analysis, and should be restructured.
Keywords: Unit Cost, Activity Based Costing, Health care center
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